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119List studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
ODGOVORI STUDeNATA 1. GODINe PReDDIPlOmSKOG STUDIJA
PITANJA STUDeNT #1 STUDeNT #2 STUDeNT #3 STUDeNT #4
1. Koliki broj studenata je redovno upisalo 
vašu godinu studija?
2. Planirate li upisati Diplomski studij i gdje? Da, u Zagrebu da, Zagreb da, Zagreb da, kad bi bilo moguće Zagreb
3. Koji su vam najzanimljiviji kolegiji i zašto? Terenska mjerenja i IGGG svi stručni Izmjera zemljišta, Terenska mjerenja
Terenska mjerenja i Izmjera 
zemljišta
4. Koji su vama najviše zahtjevni i  najmanje 
zahtjevni kolegiji? Uvod u gedeziju;
Vektorska analiza ( 3 boda, a 
vrijedi 1000); Engleski Programiranje; Geoinfomatika Engleski,
5. Kako ste zadovoljni kvalitetom izvođenja 
nastave? odlično je ne baš zadovoljna vrlo zadovoljna
relativno dobro, premda bi 
moglo biti i bolje
6. Što biste promijenili? ništa raspored raspored
7. Gdje biste voljeli raditi? u Katastru u struci u geodetskoj tvrtci
8. Znate li što je Ekscentar? pomak od središta mjerenja ne pomak od središta mjerenja nisam čitao
9. Što mislite o objavi studentskih članaka 
unutar časopisa? ništa super Poučno je naravno
10. Smatrate li potrebnim organiziranje 
Diplomskog studija geodezije i  
geoinformatike u Splitu?
ne ne, jer će biti grozno ustro-jeno kao i preddiplomski da
ODGOVORI STUDeNATA 2. GODINe PReDDIPlOmSKOG STUDIJA
PITANJA STUDeNT #1 STUDeNT #2 STUDeNT #3 STUDeNT #4
1. Koliki broj studenata je redovno upisalo 
vašu godinu studija? 12 14 12 27
2. Planirate li upisati Diplomski studij i gdje? da, Zagreb da, Zagreb da, u Splitu ako se otvori, ako ne, u Zagrebu
Da, ako se otvori, onda u 
Splitu, inače u Zagrebu
3. Koji su vam najzanimljiviji kolegiji i zašto? Terenska mjerenja zbog terena
Nacrtna geometrija, Fizika i 
kartografija
Geodetski instrumenti,  
Terenska mjerenja svi vezani uz praksu  i teren
4. Koji su vama najviše zahtjevni i  najmanje 
zahtjevni kolegiji?
AOGM; Uvod u informacijsko 
društvo
AOGM; Uvod u informacijsko 
društvo
AOGM i Kvaliteta geoinfor-
macija; Engleski
svi su teški na svoj način, 
AOGM prednjači. Baze  
podataka bi bile relativno ok
5. Kako ste zadovoljni kvalitetom izvođenja 
nastave? katastrofa
ni prezadovoljan ni nezado-
voljan
nisam zadovoljna organizaci-
jom dolaska profesora iz 
Zagreba
na skali od 1 do 10; NULA
6. Što biste promijenili? za početak raspored, da su iz-borni predmeti stvarno izborni više terenske nastave, satnicu
pronaći zaposlenike na 
Fakultetu kako bi se nastava 
mogla regularno odvijati
Kontinuirana predavanja, a ne 
provođenje po 12h na faksu
7. Gdje biste voljeli raditi? u struci u HHI U Geodetskom zavodu Još razmišljam
8. Znate li što je Ekscentar? časopis ne ne ne
9. Što mislite o objavi studentskih članaka 
unutar časopisa? kaskamo :) podržavam sviđa mi se to Korisni su
10. Smatrate li potrebnim organiziranje 
Diplomskog studija geodezije i  
geoinformatike u Splitu?
ne bi, jer ne bi ništa naučili 
niti bi imali izbora izbornih 
kojih je u Zagrebu milijun
da DA!! DA!
ODGOVORI STUDeNATA 3. GODINe PReDDIPlOmSKOG STUDIJA
PITANJA STUDeNT #1 STUDeNT #2 STUDeNT #3 STUDeNT #4
1. Koliki broj studenata je redovno upisalo 
vašu godinu studija? 5 5 5 5
2. Planirate li upisati Diplomski studij i gdje? Da, u Zagrebu da, u Zagrebu da, u Zagrebu ako ne bude u Splitu U Zagrebu
3. Koji su vam najzanimljiviji kolegiji i zašto?
Inženjerska geodetska os-
nova, Inženjerska geodezija, 
Praktični rad
Hidrografska izmjera
Hidrografska zbog materije 
kojom se predmet bavi i IGO 
zbog odlične profesorice 
Novaković
kvaliteta geoinformacija  
zbog koncepta kolegija
4. Koji su vama najviše zahtjevni i  najmanje 
zahtjevni kolegiji?
Vektorska analiza; Uvod u 
informacijsko društvo
Vektorska analiza;  
Topografska kartografija




5. Kako ste zadovoljni kvalitetom izvođenja 
nastave? srednje nisam zadovoljna nisam zadovoljan
Zadovoljna sam, ali voljela 
bih više raditi u praksi
6. Što biste promijenili? potrebno je veće razumi-jevanje studenata bolje usklađen raspored
promijenio bih opterećenje 
studenata programima i blok 
nastavu
obvezno prisustvovanje na 
predavanjima bih ukinula, 
uvela sudjelovanje studenta 
na projektima
7. Gdje biste voljeli raditi? U geodetskoj firmi koja se bavi geodezijom u građevini u privatnoj geodetskoj firmi
u struci, po mogućnosti u 
hladu geodetska firma
8. Znate li što je Ekscentar? da da znam, studentski časopis Znam, časopis
9. Što mislite o objavi studentskih članaka 
unutar časopisa? mislim da je to dobra stvar sve najbolje sve najbolje
objavljivanje članaka u 
stručnim časopisima je i više 
nego korisno
10. Smatrate li potrebnim organiziranje 
Diplomskog studija geodezije i  
geoinformatike u Splitu?
da da normalno da sam za voljela bih da se otvori Diplomki studij u Splitu
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